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Palabras clave: Sistema de pensiones y beneficios percibidos.
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera se 
relacionan el conocimiento del sistema de pensiones y los beneficios percibidos por el 
personal administrativo de una universidad privada, Lima. 2015, la muestra censal 
consideró toda la población, en los cuales se ha empleado la variable: conocimiento del 
sistema de pensiones y beneficios percibidos. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel comparativo, que 
recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el 
instrumento: cuestionario del conocimiento del sistema de pensiones y beneficios 
percibidos en la escala dicotómica (si) (no), que brindó información acerca del 
conocimiento del sistema de pensiones y beneficios percibidos en sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
conocimiento del sistema de pensiones se relacionan significativamente con los beneficios 








This research was general objective determine how knowledge of the pension system and 
benefits received by the administrative staff of a private university, Lima relate. 2015 
census shows the population considered, in which the variable has been used: knowledge 
of the pension system and perceived benefits. 
 
The method used in the research was the deductive hypothetical, this research used 
for the non-experimental design purpose of comparative level, which collected information 
on a specific period, which was developed by applying the instrument: questionnaire 
knowledge of the pension system and perceived in the dichotomous scale (yes) (no), which 
provided information about the knowledge of the pension system and its various 
dimensions perceived benefits benefits, the results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Knowledge 
of the pension system are significantly related to the benefits received by the administrative 
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